









































































































































































































































































































































が降り続き、午後 3 時 5 分には雷注意報も発令された



















































































































































































４神戸地裁平成 ・2・26 判決（判例時報 696 号 26 頁以下）
５松山地裁西条支部平成 6・4・3 判決（判例タイムズ 856 号
25 頁以下）
６最判平成 5・3・30 判決（判例タイムズ 856 号 97 頁以下）
７最判平成 8・3・3 判決（判例時報 929 号 4 頁以下）
８落雷事故対策マニュアル（財団法人 埼玉県体育協会、埼玉県
スポーツ科学委員会）等
　http://www.saitama-sports.or.jp/science/files/Thunderbolt.
pdf
　
なお、本判決後に、財団法人日本サッカー協会は「サッカー
活動中の落雷事故の防止対策についての指針」を作成した。 
　http://www.chiba-fa.gr.jp/00top/lightning.pdf 
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